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A Training Curriculum Development 
on Electrical Equipment and System in Building in Stallation for Self-Employment. 
 
Udomsak Jitsangob, Pairust Vongyuttakrai, Ophat Sukwan 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีจุดมุ่งหมายเพืÉ อทําการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ เรืÉ องการติดตัÊงระบบ
และอุปกรณไ์ฟฟ้าในอาคาร และศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสูตรทีÉ ไดพ้ฒันาขึÊน  การสรา้งหลกัสตูรการฝึกอบรมการประกอบ
อาชีพอิสระ เรืÉ องการติดตัÊงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร สรา้งขึÊนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีÉ เกีÉ ยวขอ้ง โดยใช ้
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของทาบา โดยมีโครงสรา้งของเนืÊอหาหลกัสูตรมีจาํนวน 9 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรูที้É  1  
อุปกรณไ์ฟฟ้าทีÉ ใชภ้ายในอาคาร หน่วยการเรียนรูที้É  2 พืÊนฐานวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร  หน่วยการเรียนรูที้É  3  การเดินสายไฟ
ภายในอาคาร หน่วยการเรียนรูที้É  4 การติดตัÊงอุปกรณแ์ผงควบคมุไฟฟ้า หน่วยการเรียนรูที้É  5 ความปลอดภยัในการทาํงานทีÉ
เกีÉ ยวขอ้งกบัไฟฟ้า หน่วยการเรียนรูที้É  6 หลกัการทาํงานของเครืÉ องใชไ้ฟฟ้า หน่วยการเรียนรูที้É  7 การติดตัÊงอุปกรณส่์องสวา่ง 
หน่วยการเรียนรูที้É  8 การติดตัÊงเครืÉ องใชไ้ฟฟ้าชนิดต่างๆ และหน่วยการเรียนรูที้É  9 การประเมินราคา เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยกนัสามส่วน ส่วนทีÉ หนึÉ ง ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ ระหว่างการฝึกอบรม และแบบ
ประเมินทักษะระหว่างการฝึกอบรม ส่วนทีÉ สองไดแ้ก่ แบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจหลังการฝึกอบรม และส่วนทีÉ สาม
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลกัสตูรการฝึกอบรม ขอ้กําหนดผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งเป็นผูที้É สนใจในดา้นการติดตัÊงระบบ
และอุปกรณไ์ฟฟ้าในอาคาร จบการศึกษาตัÊงแต่ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ  6 ขึÊนไป และมีอายุตั Êงแต่ 18 ปีขึÊนไป กลุ่มตวัอย่างมีผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรมจาํนวน 10คน อาศัยอยู่ในเขตจงัหวดันครปฐม สถิติทีÉ ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีÉ ย ค่าเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และ t-test 
 ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพของหลักสูตรการประกอบอาชีพอิสระ เรืÉ องการติดตัÊงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
อาคาร มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 88.25/88.50 ซึÉ งสงูกวา่เกณฑที์É กาํหนดไว ้โดยมีประสิทธิภาพความรูแ้ละทกัษะระหวา่ง
เรียนรวมกนัของแต่ละหน่วยดงันีÊ  หน่วยการเรียนรูที้É  1 E1= 87.00 หน่วยการเรียนรูที้É  2 E1= 89.47 หน่วยการเรียนรูที้É  3 
E1= 85.90 หน่วยการเรียนรูที้É  4 E1= 90.52 หน่วยการเรียนรูที้É  5 E1= 88.00 หน่วยการเรียนรูที้É  6 E1= 87.00 หน่วยการ
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เรียนรูที้É  7 E1= 88.95 หน่วยการเรียนรูที้É  8 E1= 86.50 และหน่วยการเรียนรูที้É  9 E1= 90.71 และมีประสิทธิภาพความรู ้
หลงัเรียน E2= 88.50 ผลการประเมินความคิดเห็นเกีÉ ยวกบัหลกัสตูรมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั X = 3.96 SD = 0.13 อยู่ในระดบัดี
และไม่แตกต่างกบัเกณฑที์É กาํหนดอย่างมีนยัสาํคญัทีÉ ระดบั 0.05 t-test = -1.193  
คาํสาํคญั: การพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม, การประกอบอาชีพอิสระ, การติดตัÊงระบบและอุปกรณไ์ฟฟ้าในอาคาร 
 
Abstract 
 The purposses of this research were to develop a training curriculum on electrical equipment and system in 
building installation for self-employment and to study the efficiency of a training curriculum development on electrical 
equipment and system in building installation for self-employment. This training curriculum was developed from Taba 
model and the related studies. The contents of this curriculum consists of 9 units there are, Unit 1: Electrical 
equipments and tools, Unit 2 : Basic of electrical circuit in building, Unit 3 : Wiring in building, Unit 4 : Switchboard 
Installation, Unit 5 : Safety for electrical operation, Unit 6 : Principle of electrical equipment, Unit 7 : Lighting 
installation, Unit 8 : Electrical equipment and system installation and Unit 9 : Cost calculation. The tools used for data 
collection were knowledge/comprehensive tested both during and after the training courses as well as an opinion 
questionnaire on the training curriculum. The criteria of the trainee is have to finished primary school, age above 18 
years and is, interested in electrical equipment and system in building installation for self-employment. The samples 
were 10 people who live in Nakornprathom province. The statistical tools used to analyzed data were Mean, Standard 
Deviation, E1/E2  and t-test  
 The result of the study found that : The efficiency of the training curriculum on electrical equipment and 
system in building installation for self-employment in terms of knowledge and comprehension E1/E2  were 
88.25/88.50 which is higher than the criteria 85/85. The efficiency in each unit were. Unit 1: E1 = 87.00, Unit 2: 
E1 = 89.47, Unit 3: E1 = 85.90, Unit 4: E1 = 90.52, Unit 5: E1 = 88.00, Unit 6: E1 = 87.00, Unit 7: 
E1=88.95, Unit 8: E1 = 86.50, Unit 9: E1 = 90.71 and E2 = 88.50. The result on the opinion of training 
curriculum on electrical equipment and system in building installation for self-employment is in good level and there is 
no significant difference at 0.05, X  = 3.96, SD =0.13, t-test = -1.193. 
Keyword: Training Curriculum Development, Self-employment, Electrical Equipment and System in Building 
Installation. 
 
ภูมิหลงั 
 จากการวิจัยตลาดแรงงานของกรมการจัดหางานได้
สาํรวจพบว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรทัÊงหมด 65.34 
ล้านคน มีผู้ทีÉ อยู่ในวัยทาํงาน 36.87 ล้านคน เป็นผู้ทีÉ มีงานทาํ 
36.34 ล้านคน และผู้ว่างงาน 4.5 แสนคน และผู้ทีÉ รอฤดูกาล 
7.28 หมืÉ นคน (กรมการจัดหางาน, 2549: 3) ซึÉ งคิดเป็น
อัตราส่วนของผู้ ว่างงานเทียบกับจํานวนผู้ทีÉ อยู่ในวัยทํางาน
เท่ากบั 1.3% ซึÉ งมีแนวโน้มทีÉ จะเพิÉ มสูงขึÊน โดยเป็นผลมาจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีการชะลอตัวเนืÉ องจาก
ปัญหาทางสภาวะทางการเมือง ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ สืบเนืÉ องติดต่อกันตัÊงแต่ปี พ.ศ. 2540 จากสภาวะ
เศรษฐกจิฟองสบู่แตก และสภาวะการกู้ยืมเงินจาก International 
Monetary Fund (IMF) รวมทัÊงค่าเงินบาทลอยตัว และต่อเนืÉ อง
ในปี พ.ศ. 2549 ซึÉ งเกิดการปฏิวัติขึÊ นเป็นต้นมา ทัÊงหมดเป็น
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ผลทาํให้เกิดการชะลอตัวในภาคเศรษฐกิจและการลงทุน ทาํให้
มีอัตราการจ้างงานลดลง และทาํให้อัตราการว่างงานเพิÉ มมาขึÊ น 
ซึÉ งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึÉ งจาก
ผลสรุปเบืÊ องต้นของสาํนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2549 
ประชาชนมีรายได้เฉลีÉ ยต่อครัวเรือนประมาณ 17,122 บาทต่อ
เดือน และมีหนีÊ สนิเฉลีÉ ยต่อครัวเรือนประมาณ 118,434 บาท
ซึÉ งเห็นได้ว่าประชาชนมีปัญหาหนีÊ สินเป็นจํานวนมากซึÉ งพบ
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการว่างงาน (สาํนักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2550: 4) ทางรัฐบาลนัÊนมิได้มีการวางแผนการจัด
ทรัพยากรแรงงานทีÉ รัดกุม โดยทีÉ ผ่านมามีลักษณะสนองความ
ต้องการของภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจเป็นหลัก หรือ
กล่าวคือการเตรียมคนเพืÉ อการเป็นลูกจ้าง โดยมิได้มีการ
คํานึงถึงงานนอกระบบทีÉ แรงงานสร้างงานกันขึÊ นมาเอง ใน
ลักษณะของการประกอบอาชีพอิสระ ทีÉ เป็นการสร้างงานโดย
ตนเองพึÉ งพาตนเองโดยไม่เป็นลูกจ้างของใครและสามารถสร้าง
รายได้ให้กบัตัวเอง  
 การประกอบอาชีพอิสระมีความสาํคัญอย่างมาก 
ซึÉ งนอกจากจะเป็นการลดปัญหาการว่างงานแล้ว ยังเป็น
พืÊ นฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนการ
ประกอบอาชีพอิสระนัÊ นเปิดโอกาสให้ ทุกคน  และผู้ทีÉ
ประกอบอาชีพอิสระนัÊนยังสามารถสร้างฐานะได้ภายในเวลา
ไม่กีÉ ปี และยังมีโอกาสขยายกิจการเพิÉ มได้ ทัÊงนีÊ ขึÊ นอยู่กับ
ความขยันหมัÉนเพียรของบุคคลนัÊน การประกอบอาชีพอิสระ
นัÊนมีหลายรูปแบบ เช่น งานบริการ, งานประดิษฐ์ และงาน
ช่าง ซึÉ งความต้องการของตลาดมีความต้องการงานช่างเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิÉ งงานช่างทางด้านไฟฟ้า ใน
ประเทศไทยได้มีการใ ช้ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยอย่าง
แพร่หลายตัÊงแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะไฟฟ้าถือได้ว่า
เป็นสิÉ งสําคัญต่อความเป็นอยู่ในปัจจุบัน สิÉ งอํานวยความ
สะดวกภายในบ้านพักอาศัยหรือสถานทีÉ ทํางานจําเป็นทีÉ
จะต้องใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานทีÉ ใ ช้ในการทํางานทัÊ งสิÊ น 
เครืÉ องใช้ไฟฟ้านัÊนกม็ีหลายประเภทการติดตัÊงเครืÉ องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้ากม็ีความแตกต่างกัน ซึÉ งจาํเป็นทีÉ จะต้องใช้
ผู้ทีÉ มีทักษะและความชํานาญในการติดตัÊง เพราะอาจทาํให้
เกดิอนัตรายต่อผู้ทีÉ ทาํการติดตัÊงและใช้งานเครืÉ องใช้ไฟฟ้าได้  
ความต้องการใช้เครืÉ องใช้ไฟฟ้าได้มีมากขึÊน แต่ผู้ทีÉ สามารถทีÉ
จะติดตัÊงนัÊนมีจาํนวนจาํกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค จึงทาํให้อาชีพช่างติดตัÊงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
อาคารนัÊนมีความต้องการเป็นจาํนวนมาก ปัจจุบันได้มีการ
จัดการศึกษาเกีÉ ยวกับอาชีพช่างติดตัÊ งระบบและอุปกรณ์
ไฟฟ้าในอาคารหลายแห่ง แต่กยั็งมีการจาํกดัอยู่ในวงแคบๆ 
เ ช่น  โรงเ รียนอาชีวะศึกษา , วิทยาลัยการอาชีพ  และ
วิทยาลัยเทคนิค เป็นต้น ทาํให้ผู้ทีÉ สามารถติดตัÊงระบบและ
อปุกรณไ์ฟฟ้าในอาคารในจุดอืÉ นๆ ไม่เพียงพอ 
 ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพอิสระ
ทางด้านการติดตัÊงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร คือผู้ทีÉ
เริÉ มต้นธุรกิจมักจะประสบความล้มเหลวไม่ประสบผลสาํเรจ็ 
เพราะมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพนัÊนๆ 
แล้วยังขาดความรู้  ความสามารถ ทักษะ และการให้บริการ 
ซึÉ งสามารถพัฒนาได้โดยใช้การฝึกอบรมสาํหรับการฝึกอบรม
เป็นกรรมวิธีการพัฒนามนุษย์ เช่นเดียวกับการให้การศึกษา
แต่การศึกษาเป็นการจัดขึÊนในระยะเวลาทีÉ ยาวนานทีÉ เป็นไป
ตาม หลักสูตรมาตรฐาน ของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 
นอกจากนีÊ ยังต้องใช้งบประมาณทีÉ มากกว่า การฝึกอบรมเป็น
ทัÊงการแก้ปัญหาและเป็นการให้ความรู้ ทกัษะแก่ผู้ทีÉ มีความรู้
และยังไม่เคยมีความรู้  ทัÊงนีÊ การฝึกอบรมนัÊนสามารถทาํได้
โดย การสัมมนา การอบรม การฝึกปฏบัิติทัÊงนีÊ การทีÉ จะเลือก
รู้แบบ การฝึกอบรมนัÊนกจ็ะต้องดูว่า หลักสตูรไหนเหมาะกับ
การให้ความรู้ ทีÉ เหมาะสมเช่น  งานติดตัÊ ง ไฟฟ้า , การ
ตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยหลักสตูรทีÉ เหมาะสมจะมี
การให้ความรู้ทัÊงทางด้านทฤษฏแีละภาคปฏบิตัิด้วย  
 ดังนัÊนผู้ วิจัยจึงเหน็ถึงความสาํคัญของการประกอบ
อาชีพการติดตัÊงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร เพืÉ อทีÉ จะ
ตอบสนองความต้องการของตลาดและยังสามารถทีÉ จะนาํมา
เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระ เพืÉ อช่วยให้ประชาชนมีรายได้ 
และมคีวามเป็นอยู่ทีÉ ดีขึÊน แต่ปัญหาของการประกอบอาชีพการ
ติดตัÊ งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารของ ผู้ทีÉ ต้องการ
ประกอบอาชีพนีÊ คือขาดความรู้  ทกัษะ  ดังนัÊนผู้ วิจัยจึงมีความ
สนใจทีÉ จะทาํการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทีÉ ให้ความรู้
เกีÉ ยวกับการติดตัÊงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร เพืÉ อทีÉ จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาขาดความรู้ ทกัษะ เกีÉ ยวกบัการประกอบอาชีพ
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การติดตัÊ งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารให้ได้มีความรู้ 
ทักษะ ทีÉ ดีในการประกอบอาชีพการติดตัÊงระบบและอุปกรณ์
ไฟฟ้าในอาคารสามารถนาํไปประกอบเป็นอาชีพอสิระได้  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
  เพืÉ อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการประกอบ
อาชีพอิสระเรืÉ องการติดตัÊงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร
และหาประสทิธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมการประกอบ
อาชีพอสิระเรืÉ องการติดตัÊงระบบและอุปกรณไ์ฟฟ้าในอาคาร 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. เพืÉ อให้ผู้ทีÉ ได้รับการฝึกอบรมสามารถติดตัÊง
อปุกรณไ์ฟฟ้าและเครืÉ องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร 
 2. ผู้ทีÉ ได้รับการฝึกอบรมสามารถนาํความรู้ทีÉ
ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพอสิระได้ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. กลุ่มประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัย บุคคลทัÉวไปทีÉ มี
ความสนใจจะประกอบอาชีพอิสระเรืÉ องการติดตัÊงระบบและ
อปุกรณไ์ฟฟ้าในอาคาร 
 2. กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ เป็นบุคคล
ทัÉวไปทีÉ มีความสนใจจะประกอบอาชีพอิสระเรืÉ องการติดตัÊง
ระบบและอปุกรณไ์ฟฟ้าในอาคาร จาํนวน 10 คน 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 หลักสูตรการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ
เรืÉ องการติดตัÊงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร ทีÉ ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึÊนมปีระสทิธภิาพผ่านเกณฑ ์85/85 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระเรืÉ องการติดตัÊงระบบและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร ทางผู้ วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนีÊ  
 
 
 1.การวิเคราะห์คุณภาพเครืÉ องมอื  
 หลักสูตรการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ
เรืÉ องการติดตัÊงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร สร้างขึÊนมา
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง ใช้
รูปแบบของหลักการพัฒนาหลักสูตรของทาบาเป็นแนวทาง
ในการจัดทาํ โดยจัดทาํเป็นโครงสร้างของหลักสูตร ซึÉ งแบบ
ออกเป็น 9 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  1 
อุปกรณ์ไฟฟ้าทีÉ ใ ช้ภายในอาคาร หน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  2 
พืÊนฐานวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  3 การ
เดินสายไฟภายในอาคาร หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  4 การติดตัÊง
อุปกรณ์แผงควบคุมไฟฟ้า หน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  5 ความ
ปลอดภัยในการทาํงานทีÉ เกีÉ ยวข้องกบัไฟฟ้า หน่วยการเรียนรู้
ทีÉ  6 หลักการทาํงานของเครืÉ องใช้ไฟฟ้า หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  7 
การติดตัÊงอุปกรณ์ส่องสว่าง หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  8 การติดตัÊง
เครืÉ องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  9 การประเมนิ
ราคา ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 32 ชัÉวโมง หลังจากนัÊนนาํ
หลักสูตรการฝึกอบรมให้ผู้เชีÉ ยวชาญประเมินความคิดเห็น
เกีÉ ยวกับหลักสูตร  ผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชีÉ ยวชาญด้านเนืÊอหาสาระในหลักสตูร แบบทดสอบระหว่าง
ฝึกอบรม และแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม จําเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงเนืÉ องจากผลค่าดัชนีความเทีÉ ยงตรงของเนืÊ อหา
มีค่าตํÉากว่า 0.50 จึงทาํการแก้ไขปรับปรุงเนืÊ อหาสาระด้าน
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร แบบทดสอบระหว่างการ
ฝึกอบรมทาํการแก้ไขปรับปรุง 15 ข้อ และแบบทดสอบ
ภายหลังการฝึกอบรมทาํการแก้ไข 2 ข้อ ผลของการหาค่า
อาํนาจจําแนก ค่าความยากง่าย และค่าความเชืÉ อมัÉนของ
แบบทดสอบระหว่างการฝึกอบรม โดยค่าอาํนาจจาํแนกเฉลีÉ ย
เท่ากับ 0.67 ค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.59 และค่าความ
เชืÉ อมัÉนของแบบทดสอบเท่ากับ 0.9070 ผลของค่าอาํนาจ
จําแนก  ค่ าความยาก ง่ าย  และ ค่าความ เชืÉ อมัÉ น ของ
แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม โดยค่าอาํนาจจาํแนกเฉลีÉ ย
เท่ากับ 0.56 ค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.60 และค่าความ
เชืÉ อมัÉนของแบบทดสอบเทา่กบั 0.9708  
 2. การวิเคราะห์ผลการวิจยั 
 การฝึกอบรมจะใช้ วิธีการฝึกอบรมโดยการ
บรรยายจากวิทยากร และผู้ทีÉ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ทัÊง
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ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ซึÉ งทาง ผู้ วิจัยได้จัดทําการ
ฝึกอบรมโดยใช้สถานทีÉ ของโรงเรียนบ้านลําท่าโพ จังหวัด
นครปฐม ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทัÊงสิÊน 4 วัน ตัÊงแต่
วันทีÉ  22 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้
ทีÉ สนใจในการติดตัÊงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร 
ในเขตจังหวัดนครปฐม ซึÉ งมวุีฒิการศกึษาตัÊงแต่ประถมศึกษา
ปีทีÉ  6 ขึÊนไป และมีอายุตัÊงแต่ 18 ปีขึÊนไป จาํนวน 10 คน 
ผลของประสิทธิภาพหลักสตูรระหว่างการฝึกอบรมและหลัง
การฝึกอบรม E1/E2 เท่ากับ 88.25/88.50 ซึÉ งสงูกว่าเกณฑ์
ทีÉ กาํหนดไว้ 
 การประเมินผลความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะใช้แบบสาํรวจความคิดเหน็เกีÉ ยวกับหลักสตูรและ
การฝึกอบรม ผลความคิดเหน็เฉลีÉ ยอยู่ในระดับดี ซึÉ งมีระดับ
คะแนนเฉลีÉ ย X  = 3.96 SD = 0.13 t-test = -1.193 
Sig = 0.253 โดยเปรียบเทยีบกับเกณฑ์ดีทีÉ  4.00 ไม่
แตกต่างกบัเกณฑท์ีÉ กาํหนดอย่างมนีัยสาํคัญ 
 
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรมการประกอบ
อาชีพอิสระเรืÉ องการติดตัÊงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร 
ได้ทําการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและทฤษฎีทีÉ มีความ
เกีÉ ยว ข้อง เ พืÉ อกําหนดเป็น จุด มุ่ งหมายของหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 9 หน่วยการเรียนรู้  คือ 
หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  1 อปุกรณ์ไฟฟ้าทีÉ ใช้ภายในอาคาร  หน่วย
การเรียนรู้ทีÉ  2 พืÊ นฐานวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร หน่วยการ
เรียนรู้ทีÉ  3 การเดินสายไฟภายในอาคาร หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  
4 การติดตัÊงอุปกรณ์แผงควบคุมไฟฟ้า หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  5 
ความปลอดภัยในการทาํงานทีÉ เกีÉ ยวข้องกับไฟฟ้า หน่วยการ
เรียนรู้ทีÉ  6 หลักการทาํงานของเครืÉ องใช้ไฟฟ้า หน่วยการ
เรียนรู้ทีÉ  7 การติดตัÊงอุปกรณ์ส่องสว่าง หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  8 
การติดตัÊงเครืÉ องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ และหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  9 
การประเมนิราคา สอดคล้องกบัการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม
เทค โน โ ล ยี ร ถ ยนต์ ไฟ ฟ้ า ข อ ง  เ ฉ ลิ มผล  ค ง จั น ท ร์ 
(2541:บทคัดย่อ) ทีÉ ได้ทาํการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
โดยการนาํสมรรถภาพของนักศึกษาช่างยนต์ในอนาคต มา
กาํหนดเป็นกรอบและแนวทางในการกาํหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร แบ่งเนืÊ อหาการฝึกอบรมออกเป็น 5 หน่วยการ
เรียนรู้  ทาํการทดสอบหลักสูตรกับนักศึกษาช่างยนต์จาํนวน 
17 คน พบว่านักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยี
รถยนต์ไฟฟ้าเพิÉ มมากขึÊน  
 หลักสูตรการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ
เรืÉ องการติดตัÊงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารทีÉ พัฒนาขึÊน
นีÊ ได้ผ่านการประเมินจากผู้เชีÉ ยวชาญและทาํการปรับปรุงให้มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนืÊ อหาสาระมากกว่า 0.5 ก่อน
การนําไปทดสอบเพืÉ อหาประสิทธิภาพของหลักสูตร  ซึÉ ง
ความสอดกับการวิ จัยของ  เชษฐา  บุญชวลิต (2540: 
บทคัดย่อ) ทีÉ ได้ทาํการสร้างชุดการเรียนการสอน เรืÉ องการใช้
เครืÉ องมือวัดไฟฟ้า ระดับชัÊนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัด
เนืÊ อหาเป็น 6 หน่วยการเรียนรู้  โดยให้ผู้เชีÉ ยวชาญทาํการ
วิเคราะห์ และทาํการปรับปรุงแก้ไข โดยทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  6 ของโรงเรียนยาน
นาเวศวิทยาคม จาํนวน 20 คน ผลทีÉ ได้ชุดการเรียนการสอน
มปีระสทิธภิาพเฉลีÉ ยเทา่กบั 91.12/88.35 ซึÉ งสงูกว่าเกณฑท์ีÉ
กาํหนดไว้ 85/85   
2. สาํหรับการหาคุณภาพของแบบทดสอบ ได้แบ่ง
แบบทดสอบหลักสตูรออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึÉ งมแีบบทดสอบระหว่างการฝึกอบรม 
9 หน่วยการเรียนรู้  รวมทัÊงหมด 80 ข้อ  แบบทดสอบหลัง
การเรียนรู้  40 ข้อ และอีกส่วนหนึÉ งเป็นแบบทดสอบทักษะ
ระหว่างการฝึกอบรม โดยทาํการหาคุณภาพของแบบทดสอบ
โดยทาํการวิเคราะห์ ค่าอาํนาจจาํแนก (B) ความยากง่าย 
(P) และค่าความเชืÉ อมัÉนของแบบทดสอบ ( ccr ) แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึÉ งทาํการทดสอบกับตัวอย่างทีÉ ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง 6 คน มคีวามสอดคล้องกบัการวิจัยของ ธนู อยู่
สาํราญ (2539:บทคัดย่อ) ทีÉ ได้ทาํการวิจัยเพืÉ อสร้างชุดการ
เรียน เรืÉ องการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึÉ งได้ทําการทดสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบก่อนการนําแบบทดสอบไปใช้ในการหา
ประสทิธภิาพของชุดการเรียนการสอนทีÉ ได้พัฒนาขึÊน พบว่า
อาํนาจจาํแนกเฉลีÉ ยของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.44 และ
ค่าความยากง่ายมีค่าเท่ากับ 0.65 และค่าความเชืÉ อมัÉนมีค่า 
0.96 ผลจากการวิ จัยกลุ่มตัวอย่างนักเ รียนระดับชัÊ น
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มัธยมศึกษาตอนต้น 16 คน พบว่ามีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
88.30/89.01 ซึÉ งมีค่าสงูกว่าเกณฑท์ีÉ กาํหนดไว้ 85/85  
 3. การทดสอบประสทิธภิาพของหลักสตูร ได้ทาํ
การทดลองหลักสูตรการฝึกอบรมกับตัวอย่างทีÉ ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 1 คน และ 3 คน เพืÉ อนาํผลประสทิธภิาพทีÉ ได้มาทาํ
การแก้ไขปรับปรุง และทาํการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 10 
คน เพืÉ อทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพอิสระเรืÉ องการติดตัÊงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในอาคาร โดยผลของการทดสอบประสิทธิภาพหลักสูตรกับ
กลุ่มตัวอย่าง 10 คน ได้ค่าคะแนนเฉลีÉ ยแบบทดสอบระหว่าง
ฝึกอบรมเทา่กบั 70.70 คะแนน และได้คะแนนแบบทดสอบ
ทักษะระหว่างการฝึกอบรม 55.50 คะแนน คิดเป็นค่า
ประสทิธภิาพ (E1) เท่ากับ 88.25 และผลคะแนนหลังการ
ฝึกอบรมเท่ากับ 35.40 คะแนน คิดเป็นค่าประสิทธิภาพ 
(E2) เท่ากบั 88.50 ซึÉ งสูงกว่าเกณฑ ์85 / 85 ทีÉ ได้กาํหนด
ไว้ สอดคล้องกับ ภวูดล ภดิูน (2551:บทคัดย่อ) ซึÉ งได้ทาํ
การวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ ในวิชาไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์ขัÊนพืÊ นฐานสาํหรับ
งานเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย
กาํหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพเท่ากับ 85 / 85 ทาํการทดลอง
กับนักศึกษาปริญญาตรีชัÊนปีทีÉ  1 จํานวน 48 คน โดยใช้
แบบทดสอบ เพืÉ อ วั ดผลสัมฤทธิÍ ท า ง ก า ร เ รี ยนแล ะ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรพบว่าหลักสูตรทีÉ พัฒนาขึÊ นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 90.77 / 92.22 ซึÉ งสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ
กาํหนดไว้ ซึÉ งสามารถสรุปได้ว่าหลักสูตรการฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพอิสระเรืÉ องการติดตัÊงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในอาคารทีÉ ได้พัฒนาขึÊน สามารถทาํให้ผู้ทีÉ รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะสาํหรับการประกอบอาชีพ
อสิระมากยิÉ งขึÊน  ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลท ์ (Wilt: 
1997) ได้ศึกษาผลของการใช้หลักสตูรฝึกอบรมการบินใน
สภาพจริงกับผู้สอน ทาํการทดลองกับตัวอย่างนักเรียนการ
บิน จาํนวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนทีÉ เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรการบินในสภาพจริงกับผู้สอน มีคะแนน
ความรู้ความสามารถสงูกว่าผู้ทีÉ ไม่ได้เข้ารับการอบรม และ
ผู้สอนทีÉ เข้าร่วมโครงการอบรมนีÊ จะมีการพัฒนาการสอนทีÉ
ดีกว่าผู้สอนทีÉ ไม่ได้รับการอบรม 
 4. ผลระดับคะแนนจากการประเมินความคิดเหน็
ของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรมีระดับคะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 
X  = 3.96 SD = 0.13 t-test = -1.193 Sig = 0.253 ซึÉ ง
อยู่ในระดับดี และผลระดับคะแนนความคิดเห็นในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้มีระดับคะแนนเฉลีÉ ย ( X ) 3.90 – 4.30 
อยู่ในระดับดี ซึÉ งมีผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไรท ์
(Wright:1996) ทีÉ ได้ทาํการศึกษาความต้องการการ
ฝึกอบรมทกัษะการประกอบการด้านอุตสาหกรรมในชุมชน
โฮมเมส มลรัฐมิสสิสิบปีÊ  ทําการวิจัยเชิงสํารวจกับกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนทัÉวไปและแรงงานทีÉ กาํลังจะตัดสินใจเข้า
ทาํงานทีÉ ผ่านการฝึกอบรม โดยผลทีÉ ได้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
88 มคีวามพึงพอใจและความคิดเหน็ทีÉ ดีต่อการได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสตูร 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 จากการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพอิสระเรืÉ องการติดตัÊงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในอาคาร มข้ีอเสนอแนะดังต่อไปนีÊ  
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช้ 
 1. องค์การบริหารส่วนตาํบล ควรนาํหลักสูตรไป
ใช้ดําเนินการฝึกอบรมให้แก่ ผู้ ว่างงาน หรือสนใจทีÉ จะ
ประกอบอาชีพอสิระ  
 2.กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน หรือสถานศกึษาระดับ
มัธยมศึกษา ควรนาํไปบรรจุลงหลักสูตรเพืÉ อสร้างอาชีพให้ผู้
ว่างงานหรือนักศกึษา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนาหลักสตูรเพิÉ มเติมในเรืÉ องการ
ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครืÉ องใช้ไฟฟ้า เพืÉ อให้หลักสูตรมี
ความสมบูรณม์ากยิÉ งขึÊน 
 2. ควรมีกระบวนการสัมภาษณ์คัดเลือก ผู้ทีÉ จะ
เข้ารับการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรม 
 3. ควรมีการทาํแบบสาํรวจเพืÉ อติดตามผู้ทีÉ ได้รับ
การฝึกอบรม สาํหรับการนาํข้อมูลจากประสบการณจ์ริงของผู้
ทีÉ ได้รับการฝึกอบรมมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมมากยิÉ งขึÊน 
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 4. ควรทาํการทดสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทีÉ
พัฒนาขึÊ นกับกลุ่มตัวอย่างผู้ทีÉ มีระดับความรู้ ทีÉ สูงกว่าชัÊน
ประถมศึกษาปีทีÉ  6 เพืÉ อศกึษาและเปรียบเทยีบผลทีÉ ได้  
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